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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ КРЕПОСТНЫХ 
РАБОЧИХ УНА ДА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ Ш  ВЕКА
/  на примере крепостного Назе-Петровского аавода 
Петра Михайлова /
Лля Урала второй половины ХУШ века характерно не 
только активное участие купечества в промышленном раз­
витии, но и проникновение капиталистических отношений 
в среду государственного приписного крестьянства, а 
та «же и заводского рабочего населения. Наиболее энер­
гичные, способные и ловкие мастеровые и работные люди 
умело сочетали принудительную заводскую работу с пред­
принимательской деятельностью, пытаясь пробиться в ря­
ды нарождающейся русской буржуазии.
Ярким примером попытки выбиться ив крепостного^ 
заводского рабочего в рялы предпринимателей служит би­
ография мастерового Hase-Петровского завода Петра Ми­
хайлова.
Б 1730 году несколько крепостных крестьян ив под­
московной монастырской деревни Пахры бежали на Урал и 
устроилис* на Иргинском заводе Петра Осокина. В числе 
бежавших была крестьянка Улита, которая вскоре родила 
сына Петра. В 1743-1747 г г . при проведении второй ре­
визии этот мальчик был приписан к Иргинекому эаводу,
"как незаконнорожденный и непомнящий родства" под фами­
лией Михайлова.
Малолетний Петр Михайлов обучился на заводе меде­
плавильному делу, а затем стал подмастерьем "при плав­
ке меди" .
В 1747 году Петр Осокин начал постройку Наэе-Пет- 
ровского завода в Оренбургской губернии. Для строитель­
ства и работы на новом заводе,он перевел с Бизярского и 
Иргинского заводов "из разночинцев и незаконнорожденных 
131 ревизскую душу" . В числе переведенных оказался и 
Петр Михайлов.
В 1751 году Осокин продал Наэе-Петровский вавод
Мосоловым . Вместе с зявоцрм перешли к новому вавод-  
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чику и 131 душа незаконнорожденных и непомнящих родства, в 
числе их Петр Михайлов. К этому времени Михайлов был ухе же­
нат на Матрене -  дочери молотового мастера Иргинского эавода 
Никиты Токарева.
В 1760 году между эаводчиками -  братьями Мосоловыми 
произошел равдел, по которому Наэе-Петровский вавод достал­
ся Ивану Мосолову/большому/.
Во время владения Назе-Петровским заводом Мосоловым 
жизнь Петра Михайлова была особенно кипучей.Молодой энер­
гичный Михайлов сравнительно быстро продвигался по работе. 
Первоначально он находился на разных заводских раоотах.За­
тем стал служителем заводской конторы ’‘по приходу и расхо­
ду ден ег11.Эта работа была за  "добровольную плату" % Кроме 
того, Михайлов зарабатывал деньги "чеботарской работой".Од 
изготовлял для продажи "коты, русские сапоги и рукавицы**5' . 
Накопив деньги,Михайлов обзавелся хозяйством,купил лошадей 
и стал брать подряды, нанимая "своим коштом "вольнонаемных 
работников. Он поставлял на завод "на собственных лошадях 
руду и уголь по добровольному договору".За поставку руда 
и угля,как  писал Михайлов,он подучал"от заводской Мосоло­
вых конторы безобидную плату"6' .
В результате предприимчивости Михайлов имел в бытность 
Мосоловых при Наее-Петровском 8аволе "одних наличных денег 
до тысячи рублев, кроме лошадей и рогатого скота и протчаго 
домашнего екипажу и одежного платья" .
Дальнейшее обогащение Михайлова неожиданно прервалось.
В 1756 году на заводе случилась драка с "иноязычными", т .е .  
с башкирами. Один из башкир был убит. Виновен в этом убийст­
ве , вероятно, был Михайлов. Ему гровил суд и наказание. Тог­
да Михайлов бежал эа границу /в  Польшу/, где и пробыл до 
1763 года.
После объявления амнистии всем беглецам /манифестом 
от 4 декабря 1762 года / Михайлов вернулся в Россию и по его 
просьбе укавом Берг-коллегии от 6 марта 1763 года был возв­
ращен к семье на Назе-Петровский вавод. Но в это время завод 
уже принадлежал компанейщикам-эаводчикам Матвею Мясникову и 
Якову Петрову ' .  Фактически заводом распоряжался Яков Петров
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R Там же,д. 1312,л л .594 об.В 1762 году МОСОЛОВ продал Назе-
Петровский завод Матвею Мясникову и Якову Петрову.
?
В 1765 году Мясников уступил Назе-Петровский эавод в едино­
личное правление Петрову*
Как бывалый, внающий, ловкий и грамотный человек, Ми­
хайлов оказался полезным новому хозяину. Бывший сыэранский 
купец, ныне эаводчик, Яков Петров решил испольвовать Михай­
лова для управления торговыми делами. Он взял его с собою 
в Москву для ведения денежных оборотов, договорившись пла­
тить ва работу по 200 руб.в год. /Для того времени это бы­
ла большая сумма/. Михайлову, как доверенному лицу заводчи­
ка Петрова, приходилось вести вексельные операции, имея на 
руках несколько сот тысяч рублей.
Но Михайлов был недоволен своей работой. Он неодно­
кратно просил Петрова отпустить его домой в Наэе-Петровс- 
кий завод. Можно полагать,что финансовая работа на хоэяина 
не давала Михайлову возможности заниматься предприниматель­
ством. Он жаловался Петрову на невыгодность его работы. К 
тому же дома /в  Наэе-Петровске/ у него умерла жена, и дети 
остались беспризорными. Петров вовсе не хотел лишиться де­
лового, способного и ловкого агента, каким был Михайлов.
Время от времени он частично удовлетворял просьбы Михайлова: 
отпустил его на завод для женитьбы вторым браком и устройст­
ва детей,потом разрешил перевести в Москву жену и детей,хотя 
переезд отнес за счет Михайлова.
Петров испольэовал опыт Михайлову как ловкого коммер­
санта для операций на товарной бирже
В 1769 году Петров отпал Михайлова в "услужение" свое- 
му вятю Петру Хлебникову 1 0 /. Михайлов должен был одновремен 
но с операциями Петрова проводить финансовые дела Хлебнико- 
ва, не получая за это никакой особой платы.
Михайлов был переведен в Q-Петербург. А жену его Пет­
ров передал в дом зятя Хлебникова, где и использовали ее * 
как крепостную, заставляя "мыть полы". Это возмущало Михай­
лова. Он просил Петрова перевести жену в С.-Петербург или 
уволить его и вернѵть в Назе-Петровский_завод "для житья
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В работе Н.И.Павленко "История металлургии в России 
Yvni р " м 1962 CTD.311 родство Петрова и Хлебникова
^ б о ч н о  о тн еск о  к 1803 году.В прошении Михайлова ука- 
аывается,что еще в 1769 году Хлебников был аятем Петрова
&
по прежнему" Просьба Михайлова была удовлетворена,тену 
его перевели в С.-Петер бург.
В цельнейшем отношения Михайлова с хозяином все более 
ухудшались. Михайлов был явно недоволен своим положением в 
Петербурге. Он просил Петрова прибавить заработную плату, 
ясно сознавая,что выполняет большую сложную и важную рабо­
ту по биржевым операциям.
Петров не только не увеличи* оклад Михайлову, но даже 
не стал выдавать регулярно ранее положенного. Михайлов пи­
сал , что живя в Петербурге, он совершенно обеднел, не может 
содержать семью и выплачивать попушную подать. Оставшийся в 
Назе-Петровске его дом приказчик Петрова заселил посторон­
ними людьми, которые растащили оставленное им имутество. 
Лоэднее, в 1773 году во время крестьянской войны под руко­
водством Пугачева, дом Михайлова был сожжен.
В поисках побочного заработка, Михайлов обратился к 
Петрову с просьбой разрешить принимать "от посторонних лю­
дей комиссий из вольной платы" . Однако Петров строго 
приказал "никаких дел от посторонних не принимать, но исп­
равлять все комиссии зятя его Хлебникова" ' .  Михайлов жа­
ловался Петрову на Хлебникова, который "употреблял его яко 
крепостного своего человека" .
Наконец Михайлов решил обратиться с челобитной на вы­
сочайшее имя. В челобитной от мая 1776 года он перечислял 
все обиды, причиняемые ему заводчиком. Указывая на неспра-,, 
ведливость, Михайлов аргументировал ссылками на законода­
тельство. Так, напр., он просил ее величество "истребовать 
от заводчика Петрова, ответу для чего он в противность 
имянно^о блаженныя и вечной славы достойные памяти государя 
Петра Великого 1721 году укаву и регламента Мануфактур -  
коллегии і7 пункта и Правительствующего Сената 1740 авгус­
та 19, 1752 марта 17 чисел и 1753 годов указов" взял с за­
вода и незаконно испольвует "в своих купеческих у с л у г а х " ^ ' 
Михайлов писал, что эаводчик Петров не платит "по своему
обещание довольной платы',* да еще отдал в услуги зятю Хлеб­
никову " бее о всякой платы" а потому и нажил долг до
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трех сот рублей. Он жаловался, что Петров, переведя его в 
Q-fle тер бург, отлучил от детей, которые живут у деда в Иргивс- 
ком ваводе.
В заключение Михайлов просил отчислить его от Наве-Пет- 
ровского вавода и приписать к казенному Олонецкому эаводу 
или же позволить записаться в чеботарский цех Московского 
или Петербургского купечества. Если это невозможно, то при­
писать к какому-либо заводу на Урале, принадлежащего иным 
эаводчикам, кроме Петрова и Хлебникова*7' . В крайнем же слу­
чае перевести на Наэе-Петровский завод, но предписать завод­
чику не запрещать ему Михайлову нанимать вместо себя в ва- 
водскую работу вольных работников. Михайлов также просил в 
случае перевода на Hase-Петровский завод обязать заводчика 
доставить все имущество /е го  Михайлова/ ив С-Петербурга в 
полной сохранности и на счет Петрова. Полную опись имущест­
ва Михайлов приложил к своему прошению.
Эта опись представляет собой интересный документ,раск­
рывающий картину имущественного положения Михайлова, его 
ванятий и даже политическое лицо.
Ив описи видно, что положение Михайлова вовсе не было 
таким катастрофическим, как он описывал в жалобе. Стоимость 
его имущества для того времени немалая -  1514 рублей.
Среди равных предметов обращает на себя внимание ре­
месленный инструмент: тисочки желеэные, доска стальная для 
делания винтов, пилы стальные немецкие, пилы для пилования 
дерева, 23 разных льяков /форм для ли тья / для производства 
мелких предметов -  крестов, разных пуговиц, перстней, запа- 
нок, уховерток, угольников, ножницы стальные для резки желе- 
ва , тиски немецкие, 7 пил средних и малых. Трудолюбивый 
Михайлов всеми путями хотел заработать средства. У него было 
три сына и, можно думать, что Михайлов у себя дома эавел не­
большую мастерскую по изготовлению крестиков, пуговиц и др. 
мелочей. Такие предметы могли иметь некоторый сбыт.
В описи имущества предметы домашней обстановки, утва­
ри и обихода.
Обстановка в его доме можно скаэать была богатой в 
сравнении с рядовыми эаводскими мастеровыми. Б его кварти­
ре: сундуки дубовые с внутренними и наружными замками, сун- 
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дуки окованные желеэом, много дорогих обравов, стенное зер­
кало, часы серебряные стоимостью в 25 р у б ., чернильный при­
бор, циркули, компасы, кровать и столы. У кровати завесы 
"стамедные с подворами", вавесьі "бумажные красные" и даже
железные, стоимостью 14 рублей 1 0 /. Богатая постель: пери-
лас Оделле» . Столы накрывались скатертями и салфетками. 
Перечислено большое количество полотенец. В хозяйстве име­
лось много различной посуды: деревянной, оловянной, медной, 
стеклянной и даже хрустальной.
Что касается быта, то по описи вщцно, что его семья 
одевалась как 4ил0 принято в то время щ более или менее сос­
тоятельных кругах городского купечества, ffiycfci суконные на 
меху различного типа /лисьем, заячьем и д р . / ,  шапки бархат­
ные и суконные с дорогостоящими меховыми отделками, Тулупы, 
покрытые сукном равного цвета, кафтаны, епанчи суконные, 
камзолы нарядные, перчатки лосиные. Различные женские 
платья и украшения, иногда дорогостоящие как н а п р ., цепочки, 
серьги, перстни серебряные и золотые. В женском головном 
уборе кроме платков названы шляпы "парчевые с травами золо­
тыми, опушка кунья -  ценою 9 руб .50 коп ." 2 '  Обувь ко­
жаная, чулки русские и немецкие.
Кроме всего прочего,в имуществе укаэаны ружья:ружье- 
винтовка тульской работы, ружье-"мушкатан", пистолет с 
медной оправой и серебряной насечкой,охотничье ружье и 
охотничья фувейка. Кроме многочисленного количества одеж­
ды, платья в одном из сундуков было 100 руб. денег,данных
его жене родителями в приданое. Да и сам Михайлов, привык­
ший иметь дело с разными финансовыми операциями, давал 
со.бственньіе деньги в рост купцам. Это видно из одного оп­
ротестованного векселя на 100 рублей.
Особенно интересна библиотека Михайлова, занесенная 
в список имущества. Она состояла из 81 книги и до 1500 
печатных правительственных укавов в свяэках . В ней были 
книги различного содержания. Часть книг церковного содер-
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подушки перовые и пуховые, простыни, р аз-
жания, но большинство всевоэможные укавы, распоряжения, рег­
ламенты и артикулы. В библиотеке был судебник царя Ивана Ва­
сильевича, Соборное Уложение царя Алексея Михайловича, ряд 
книг, указанных /  с 1714 до 1773 года / ,  Регламент главному 
магистру, Бергрегламент, "Привилегия о рудокопных медных и 
железных горных эавоцах и прочих фабрика", торговый устав, 
инструкция о второй ревизии, Регламент Камерколлегии, Рег­
ламент Адмиралтейской коллегии, Воинские артикулы, Морской 
устав и другие.
Имелась и экономическая литература: "Опыт политичес­
кой коммерции", "Трактат о дружбе и коммерции", "Труды 
вольного экономического общества". Был и энаменитай Екате­
рининский Наказ в "Уложенную комиссию" 1767 года. Была и 
историческая литература: "Житие государя Петра Великого", 
"Письма Петра Великого", "История Бранденбургская", "Ядро 
Российской истории", "Летописец".
Целый ряд учебников свидетельствовал о том, что Михай­
лов стремился воспитать своих детей в интеллигентском духе.
В числе книг для детей: букварь, "Новая арифметика", "Время 
провождения в польэу малых детей", "Наставления сыну", 
"Шведская школа", "Календарь географический", "Книжка Нас­
тавление как сочинять и писать всякие письма".
В библиотеке был и "Домашний лечебник". Была и худо­
жественная литература: "Собрание древних российских посло­
виц", поэма "Елисей или раэдраженный БЬкх" и другие.
Были книжки, характеризующие семью Михайлова, как суе­
верную, обычную для того времени: "Оракул или гадательная 
книга", и книга "Истолкователь снов".
Судя по религиозной литературе, можно заключить, что 
Михайлов не был раскольником. В числе его книг была книга 
"Вопроводдение раскола", "Увещание на раскольников" и из­
вестное сочинение Симеона Полоцкого против раскольников 
"Жевл Правления". Бевусловно,старообрядец не стал бы хра­
нить такие книги.
Сам Михайлов,нужно полагать, был очень способным, та­
лантлив»! самоучкой. Судя по имеющейся литературе, он был 
всесторонне раввитым, технически грамотным человеком. О том, 
что он был внаком с техникой, говорит наличие в его библио­
теке "Книги с планом и примечаниями о строении медных заво­
дов и о установлении при оных медеплавильных для плавки
руд печей и пленеофей и при штыковых горнах фурам и надле­
жащего в горны для набивки мусора"./Книга оценена в 20 руб /.
Постоянно вращаясь в кругу дельцов, он великолепно 
8кал все законы. И ему пришла мысль попытаться продви­
нуться на политическом поприще. Михайлов жил в Петербурге 
как рае в то время, когда &іл иѳдан Накаэ Екатерины П в 
"Уложенную комиссию" , для составления нового кодекса 
Русского государства. Он был, вероятно, знаком с деятель­
ностью комиссии. Опираясь на энание ѳаконов, а как мы ви­
дели выше в библиотеке Михайлова были собраны законода­
тельные книги, он решил самостоятельно составить проект 
нового кодекса. Михайлов сумел составить "экстракт" из 62 
глав, который и намеревался представить на рассмотрение 
"Уложенной комиссии". Он писал: "А сочинен же вышеобъяв- 
ленный мною экстракт иэ многих как духовных законов, так 
и из именных и Правительствующего Сената публикованных и 
народ укавов и регламентов и из протчих учреждениев, ка­
ких партикулярно отыскать мною возможно было" Работа 
по сбору "многих законов" обошлась Михайлову очень дорого- 
500 рублей ^ . Проделав большую работу и затратив средст­
ва, Михайлов особенно беспокоился за то, чтобы заводчик 
Петров не отнял у него "экстракт". Нужно думать, что Ми­
хайлов не смог подать свой "экстракт" в "Уложенную комис­
сию", т .к .  в декабре 1768 года она была распущена на не­
определенный срок.
Как видно, Михайлов не был в стороне от политической 
жизни. Он изучал экономическую литературу, энал о деятель­
ности Вольного экономического общества и подготовке нового 
государетаенного кодекса. Но раввернуть свои большие спо­
собности он не мог в силу своего приниженного социального 
положения.
Михайлов принимал все меры, чтобы пробиться в люди.
Но его тяготила служба у эаводчика Петрова и особенно до­
бавочная работа на Хлебникова. Тяготило Михайлова и то,что 
хотя он и был лично свободным, считал себя приписным к эа- 
воду, но на деле находился на положении крепостного.
Опираясь на внание ваконов и веря в царскую власть,
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Михайлов думал, что можно при помощи хорошо аргументирован­
ного на законодательство прошения на имя царицы, изменить 
свой статус. Это был ошибочный ход Михайлова. Он слишком 
полагался на законность, у него бьша наивная вера в спра­
ведливость законов и царскую милость.
11 августа 1776 года Михайлов подал второе прошение 
на высочайшее имя. Он жаловался, что Петров использует его 
как холопа для различных услуг, не дает паспорта для самос­
тоятельного проживания в Петербурге, не выдает уже 6 лет 
жалования и в то же время не отпускает "для промыслу пись­
менными моими трудами или чеботарским мастерством". В 
заключение прошения просил уволить его ив дому Хлебникова 
и дать паспорт, при этом ссылался на укав от 28 ноября 
1763 года.
Это прошение рассматривалось в Берг-коллегии 18 ав­
густа 1776 года. Было вынесено решение о ввдаче Михайлову 
паспорта для жительства в Петербурге и об освобождении от 
Хлебникова. При этом Михайлов не мог "никуда без позволения 
Берг-коллегии отлучаться И8 Санкт-Петербурга" Однако 
основное прошение Михайлова не было еще рассмотрено. Хотя 
Михайлов и получил паспорт, но Хлебников не отпускал его 
и семью из своего дому.
23 сентября того же года ваводчик Петров со своей 
стороны п о д а л  жалобу на Михайлова. Он писал, что Михайлов 
продан ему вместе с Наве-Петровским заводом, как "непомня­
щий родства и помещиков" и отверг все жалобы Михайлова
11 октября и 3 декабря 1776 года Михайлов подал до­
полнительные прошения. Он снова сделал ошибочный ход. Он 
сделал попытку освободить себя не категории незаконнорож­
денных и непомнящих родства и перейти на положение госу- , 
дарственных крестьян. Михайлов конечно внал, что его мать 
бежала от мужа. Но ему показалось, что его отец был мо­
настырским крестьянином, а по указу 1764 года все монас­
тырские крестьяне были переведены в разряд государственных 
/экономических/. Он начал искать своего отца. Поехал в де­
ревню Пахры, где жили его родные /д дц я/. Эта деревня дейст­
вительно до укаэа 1764 года принадлежала монастырю. Одна- 
ко к несчастью Михайлова, его отеп был не монастырским, а
крепостным помещичьим крестьянином. Это было ударом для 
Михайлова. Тогда у него появилось другое соображение. Он 
решил, что перейдя на положение крепостного помешицы Бо­
борыкиной, сможет выкупиться на свободу, что было невоз­
можным при состоянии приписного к заводу.
В январе 1777 года прошения Михайлова были рассмот­
рены Берг коллегией, которая встала на сторону 8аводчика 
Петрова. Паспорт у Михайлова было приказано отнять, а Пет­
рову предложено перевести его с семьей на Назе-Петровский 
8авод, при том под караулом и за счет ваводчика. Михайлова 
приэнали "беспокойным человеком".
Тогда Михайлов подал апелляцию во второй департамент 
Правительствующего Сената. Кроме того,он стал действовать 
череэ помещицу Боборыкину. Сын Михайлова Илья написал жало­
бу от имени Боборыкиной на незаконное зачисление Михайлова 
в чиоло прикрепленных к эаводу: в прошении оспаривался факт 
п и бытия на Hasrt-Петровский завод Осокина в 1747 году мате­
ри Михайлова, поскольку завод еше не был построен. Боборы­
кина требовала перзд ачи ей семьи Михайлова, как собственных 
крепостных.
5 июня 1778 года она получила откаэ. Права Петрова на 
семью Михайлова были подтверждены. И тогда Петров заявил, 
что никаких расчетов со своим крепостным он не желает иметь.
1 августа 1778 года Петров просит Берг-коллегию не 
верить показаниям Михайлова, как "подозрительного и беспо­
койного человека". Он просит отправить его семью на Наве- 
Петровский эавод "под строгим смотрением" на случай "могу­
щего от него произойти легко между ваводскими мастеровыми 
и работньми людьми раэврату" .
В архивных делах сохранилась инструкция от ноября 
1778 года солдату, который должен был сопровождать Михайло­
ва и его семью на эавод. Михайлов сделал новый ошибочный 
ход, еще более ухудшивший его положение. Он бежал и скрывал­
ся в Москве. В начале 1780 года был пойман и в апреле того 
же года отправлен в оковах под присмотром солдата на Н азе- 
Петровский эавод. Вместе с ним отправили и семью. Орен­
бургскому начальству было приказано иметь эа Михайловым
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наблюдение, чтобы он не произвел "развращение и неповинове­
ние владельцу” .
В то же время ѳаводчику Петрову было предписано, что­
бы никакой обвды и притеснения Михайлову и его семье ”не 
имел", а в пути следования к заводу обеспечил "деньгами и 
довольствием". На этом оканчивается дело Михайлова.
Судьба Михайлова весьма показательна. Способный,лов­
кий и трудолюбивый Михайлов испольэовал все способы пред­
принимательства. Будучи в Назе-Петровске, он сколотил себе 
состояние при помощи подрядов, ѳксплоатируя наемников 
крестьян. Он мог бьг и в Петербурге найти пути, чтобы раз­
богатеть и влиться в слои нарождающейся русской буржуа­
зии. Однако крепостнические отношения стали серьеэным пре­
пятствием на пути крепостного Михайлова. Не рассчитав 
своих сил, вступив в борьбу со своим хозяином, Михайлов 
потерпел тяжелую катастрофу.
Пример Михайлова свидетельствует о двойственном 
характере общественного раэвития России и /рала второй 
половины ХУШ века. С одной стороны в условиях крупной 
промьшленноети при наличии системы подрядов, значитель­
ного распространения наемной рабочей силы, имелись воз­
можности предпринимательства и варождения буржуазных 
элементов в среде мастеровых, работных людей и особен­
но служителей. С другой стороны, по-прежнему над зависи­
мыми людьми довлели крепостничество, политическое бес­
правие, которые не давали никаких гарантий для лица, 
вступившего на буржуазный путь хозяйственной и об­
щественной деятельности.
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Приложение
^Реестр пожиткам и екипажу Назепе фовскаго заводу заводчика 
Якова Семенова сына Петрова приписного к тому ево, Петрова, за­
воду крестьянина Петра Михайлова и на сколько чего по цене сос­
тоит и где имеется, о том значит ниже в сем реестре.
А имянно.
рубли копейки
При отъезде с Назеп^тровскаго заводу оставлено 
мною, Петром Михайловым, при доме своем в на- 
погребвом запертом анбаре:
2 котла чюгунных двуведерные рубль 20 копеек I 20
Гор лек чюгуккой з душной железной в 2 ж ведра
80 копеек 80
3 горшка, один ведерной, другой полуведерной,
третей в четверть ве;ра -  93 к о п е е к  95
Иготь с пестиком -  35 копеек 35
2 ковша железных с ручками -  40 копеек 40
Сковород железных и чюгуннлх 3 - 6 5  копеек 65
Противень железной -  40 копеек 40
Ухватов железных больших, средних и малинышх 5 -  
40 копеек 40
2 клаки железных да косарь и сковородник -  35 копеек 35
2 топора плотнишных -  45 копеек 45
2 скобели да 3 буравчика -  49 копеек 49
3 долота больших и малых -  35 копеек 35
2 пилы рушные небольшие -  30 копеек 30
3 косы литовок -  рубль 20 копеек I 20
2 косы горбуши -  30 копеек 30
2 ополовника железных -  24 копейки 24
Деревянной посуды
3 дубовых дватцетиведерных бочки -  рубль 30 копеек I 30
2 боченка десятиведерных А 70 копеек 70
3 кадки больших сосновых для содержания впрок
рубленой капусты -  рубль 20 копеек I 20
Еще средних и малых 4 кадки -  60 копеек 60
Итого и  63
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рубли копейки
Корыто большое ветлое -  30 копеек 30
5 корчаг глиненых по 2 с половиной ведра 30
Корыто плоское или сеельница то х -  15 копеек 15
2 сита и 3 решета -  60 копеек 60
6 больших хлебных чаш -  36 копеек 36
Чаша красная большая для мытья посуды -  28 копеек 18
Двои калужских чулков новых тонких да трои
носки, итого рубль 60 копеек I  60
Бредень для ловли рыбы -  2 рубли 2
2 сети и 5 вятилей -  б рублев 6
При том же Назепетровском заводе оставлены 
мною у заводекаго жителя 2 старопечатных книг, 
первая Кирилл Иеросалимскаго -  30 рублев 30
Вторая Ефрема Сирина и Аввы Дорофея в одном 
переплете -  20 рублев 20
По отсылке меня, Михайлова, из Москвы в 
Санкт-Петербург оставлено женою моею Авдотьею 
Денисовой дочерью в московском господина коллеж- 
скаго ассесора, что ныне генерал-аудитор лей­
тенант, Петра Кирилова сына Хлебникова, Ирины 
Яковлевны в кладовой их полатке 
2 запертые и запечатанные дубовые сундука с 
накладенным нашим собственным экипажем.
А именно.
Сундук большей, выкрашенной, дубовой с нутря­
ным и висячим замками -  3 рубля 50 копеек 3 50
В коем положено мною в запечатанном мешке кни­
га Минея общая з дванадесятыми праздниками -  
10 рублев 10
Книга письменная, называемая Летописец, о крещении 
князя Влодимера -  8 рублев 8
Книга с планом и примечаниями о строении мед­
ных заводов и о установлении при оных медиплави- 
ленных для плавки руд печей и пленсофей и при 








В том же сундуке положено кеною моей приданого ее 
из одежного платья -  одеяло холодное выбойчато 
бумажное и на бумаге стеганое -  6 рублев 
Жениных тонких с кисейными рукавами 7 рубах -  
12 рублев
Простынь тонких постельных с кружевными подвесакд 
3 - 3  рубли 50 копеек
Наволок на подушки большие и малых тонких -  4 -  
рубль 80 копеек
2 кокошняка штофные з золотыми празументами да 
подзатыльник вышит золотом -  8 рублев 
Сарафан новой китаешной з золотым снурком и с се­
ребряными дватцетыо пуговиг.ам -  7 рублев 7
Фата бумажная красна белокрайна новая -  2 рубля 
50 копеек 2
2 платка нсвых персицких большей руки -  4 рубли 4
2 платка шелковых новых -  рубль 50 копеек I
Душегрейка носящая пятаешная стегана -  рубль 50 копеек I
Душегрейка ж новая крашенинная на мерлушках -  
рубль 20 копеек I
Шубенка новая крашенинная на мерлушках -  2 рубли 
50 копеек
Сарафан крашенинной носящей -  рубль 50 копеек 
Занавеска к постеле бумажная -  2 рубли 
Двое сапогов руских новых -  3 рубли 
Двои женских сафьянных красных новых башмаков -  
70 копеек
5 полотенцов утиральных с кружевами -  рубль 
50 копеек
2 запана новых - 80 копеек 
















Трои серьги серебряные с простыми каменьям -  рубль
50 копеек I 50
Платок ситцовой -  2 рубли 50 копеек 2 50
Итого 67 ~  / /
3 нитки красных бусов -  75 копеек 75
Пояс шелковой с обшитыми золотом пуговками -  рубль 
50 копеек I 50
Зеркало стенное небольее -  50 копеек 5°
Кавтан новой ис поярошного сукна -  3 рубли 50 копеек 3 50
Армяк верблюжей -  3 рубли 3
2 опояски новых каламенковые -  2 рубли 40 копеек 2 40
Шапка круглая новая вишнева с черным киргиским око­
лышем и вокруг с тетивной золотой -  3 рубли 3
Перчатки лосинные -  60 копеек 60
Второй сундук дорожной -  2 рубли 2
В а нем положено.
Ружье или мушкатан с медной оправой -  3 рубли  ^ 3
Пистолет с медной же оправой и притом серебром насе­
чен -  рубль 20 копеек I 20
Лядунка с отверткой и с огнивом -  40 копеек 40
Замков ружейных новых тульской работы 4, по 35 копеек  
каждой -  рубль 40 копеек I 40
Тисочки железные -  25 копеек 25
Даска стальная для делания винтов -  рубль I
Пил стальных немецких 10 -  80 копс с и  80
Винтовка или ружье с медною оправою и со штыхом 
охотничья -  3 рубли 3
Фузейка охотничья ж с медною оправою -  2 рубли 2
Пила рушная для пилования дерева -  35 копеек 35
Разной посуды
3 блюда оловянных и 3 торелки оловянные ж, в них
весу 10 фун. по 30 коп. фунт -  3 рубли 3
Ковшичек медной с трубочкой -  20 копеек 20
Ножей столовых полдюжины -  40 копеек 40
го
рубли копейки
4 стакана оловянные -  60 копеек 60
Кострюля медная, в ней весу 4 1/2 фун. и с крышкою,
по 30 коп.фунт, итого рубль 35 копеек I 35
Еще кострюля с черным чайником, в них весу 7 фун.
по 30 коп. фунт, итого 2 рубли 10 копеек 2 10
Итого 38 3 0 //
Бакал да чайник, сахарница, чайница оловянные -  
рубль X
Поднос медной пеленой меди -  26 копеек 26
Крушка оловянная -  80 опоек 80
Тас красной меди, внутри луженой -  70 копеек 70
Жестянка для кладки свечь восковых -  25 копеек 25
2 сковороды железных -  30 копеек 30
реестр екипажу и пожиткам Петра ж Михайлова и 
жены ево Авдотьи Денисовой дочери и всему ее при­
даному, платью и екипах; и деньгам, которое у них 
здесь в Санкт-Петербурге имеется. А чего имянно, 
о том значит ниже сего.
Образ медной распятия господа с финифтью -  50 копеек 
Обраэ вестилистовой богоматери Вд&димерской и с 
написанными на полях четырем святым лицами, на кипа­
рисовом дереве -  3 рубли 50 копеек 
Обраэ нести ж листовой Богоматери рожества Христова, 
с написанными ж на полях осьмі святьшх угодников 
лицами -  2 рубли 50 копеек
Образ Николая чюдотворца, писан на кипарисном дере­
ве с серебряным подволотом венцем -  3 рубли 50 копеек 
Образ осьмилистовой Девяти мучеников, с написанны­
ми притом на полях четырех святых угодников лицами -  
2 рубли 70 копеек
2 образа -  один Покрова пресвятыя богородицы медной, 
другой Николая чюдотворца под золотом медной же -  
80 копеек






-  2 рубли 50 копеек
Итого
Складни медные ж, состоящие в девети лицах, створ- 
четные о трех цках, вызолоченные -  2 рубли 50 копеек 
Книг старопечатных.
Книга кормча -  40 рублев 
Псалтырь следованна -  16 рублев 
2 псалтыри старопечатные, учебные -  9 руб.
Евангелие толковое -  8 рублев
Минея слукебна -  3 рубли 50 копеек
Святцы с кратким прописанием святных отец хития -
рубль 20 копеек
Зерцало мирсзрительное -  рубль 50 коп.
Книшка письменная, выбрана из разных книг, то есть 
цветник -  рубль
Книшка печатна молитвослов с канонами и со святцам -  
90 копеек
Цветник письменной выбран из книг крмчей и протчих
полулистовой -  3 рубли 50 копеек
Книга священная история Ветхано и Новаго завета -
2 рублмІО копеек
Книшка Знамение о пришествии антихристова и кончины 
века -  60 копеек
Книшка Слово Макария Великого -  90 коп.
Книг указных.
Книга Уложенье царя Алексея Михайловича печатно -
3 рубли
Книга собранная новоукаэным статьям, письменная -
4 рубли
Книга указная с 1714 по 725 год -  3 рубли 50 копеек 
Книга указная с 1725 по 1730 год -  3 рубли 
Книга Регламент или Устав, выданной Главному Ма­
гистрату, печатан 1721 года генваря 16 дня. При- 
виллегия о рудокопных медных и железных горных заво­
дах и протчих фабриках и в пополнение оной берг-рег-
гг
рубли копейки
ламент, и о второй ревизии инструкция состоявшаяся 
1744 года генваря 20 числа и Торговой устав 1755 го­
ду декабря I дня, и Регламент Камор-коллегии печатан 
1761 году июля 23 дня и протчие законы, переплетены 
в книгу -  7 рублев. 7
Книга указная с 1729 по 1751 год, собраная, а в ней 
512 листов -  30 рублев 30
Итого 141 20 //
Книга собранная разных годов указам с 1751 году по 
1762 год, а в ней 453 листа -  35 рублев 35
Книга собранная разных годов указам с 1762 по 
767 год, а в ней 600 листов -  40 рублев 40
Книга указная к собранным указам с 1767 по 773 год, 
а в ней 547 листов -  39 рублев 39
Книшка указная малинкая 1762 году июля с 2В числа 
по 763 год -  рубль 80 коп. I 80
2 книшки указные малинышх 1763 году с генваря по 
июль месяц -  2 рубли 2
Книшка указная малинькая 1763 года июля с І-го  числа 
по 1764 год -  рубль 50 копеек I 50
Регламент печатной же Адмиралтейской коллегии 1766 
года во французском переплете -  2 рубли 30 копеек 2 30
Артикул воинской с кратким толькованием и с прочеса­
ми и с уставом воинским 1755 года -  2 рубли 2
Артикул воинской же с кратким толкованием 1744 года -  
рубль 30 копеек I 30
Книшка духовной регламент -  рубль I
Инструкция о межевании земли з двумя частями и со 
описанием межевых признаков, печатная, состоявшаяся 
в 1766-м году, в переплете -  2 рубли 50 копеек 2 50
Морской Устав 1720 году генваря 13 дня, листовой -  2 
рубли 50 копеек 2 50
Инструкция другая о межевании земель* листовая 1766
года майя 27 дня -  рубль т
рубли копейки
Трактат о дружбе и комерции 1766 году июня 20 дня» 
листовой -  60 копеек
Шкиперский регламент 1767 года сентября 21 дня» листовой 
-  40 копеек
Итого 132 л 90 //
Книга учреждение со штатом для управления Тверской 
губернии, с переплетом -  рубль I
Другое учреждение, без переплету -  70 копеек 70
Книга Синопсис или краткое описание о начале словес- 
наго народа в французском переплете -  рубль 10 коп. I 10
Книга Труды вольного економического общества о 
земледелии, в переплете тако* же -  рубль I
Книшка Опыт политической комерции, в переплете 
таком же -  рубль 6 копеек I 6
Книшка Время провоздение в пользу малых детей -  35 коп. 35
Книшка во француском переплете называемая Начильныя 
понятия, о которых дети должны иметь сведение -  
30 копеек 30
Книшка во француском переплете Наставление сыну -  
30 копеек 30
Книшка Езоповы басни -  30 копеек 30
Календарей.
Дорожной и с планом, в переплете француском -  35 копеек 35
Месяцослов -  28 копеек 28
Географической -  30 копеек 30
Букварь для обучения детей -  30 коп. 30
2 книшки называемые І-е  Дух Пифагоров нравоучительные 
великих философов, 2-е Грамологик седьми гречес­
ких мудрецов -  50 копеек 50
Книшка Повсядневной служебник или молитвенник, о дву 
томах -  40 копеек 40
Книга Пращица -  рубль 95 копеек I 95




Книга Іегл правления -  рубль 
Книпка алфавит духовной -  80 копеек 
Книика о сотворении мира -  рубль 30 копеек 
Книнка Наказ депутатам -  70 копеек 
2 книшки во ^ранзуском переплете -  Проповеди 
Феофана Прокоповича архиепископа9 похвальный, поу­
чительный -  3 рубли 45 копеек
Итого
Книпка Наставление как сочинять и писать всякие
письма 1769 года -  рубль 20 копеек
История о раззорении последнем святаго града
Иерасалима -  рубль 30 копеек
Книика Швецкая школа -  рубль 70 копеек
Книпка Аракул или гадательная 1770 года -  70 копеек
Книпка Судебник царя Ивана Васильевича 1768 году -
90 копеек
Собрание древних российских пословиц,1770 года -  
80 копеек
Книика ядро российской истории 1770 году -  2 рубли
Новая арифметика 1771 года -  80 копеек
Советы премудрости или собрание правил Соломоно-Сира-
ховых9 760 года -  рубль 10 копеек
История бранденбургская с тремя разсухдениями -
2 рубли 30 копеек
Домашнай лечебник 1766 года -  рубль
Книпка к Товариць разумной и замысловатой9 1764 года
-  рубль 10 копеек
Книнка Истолкование снов -  30 копеек 
Елисей или раздраженный Бакх -  поема -  40 коп.
Книшки полулистовые.
О спокойстве и удовольствии человеческом, 1770 года -  
60 копеек *
Книга письмам писанным от государя Петра Великаго к
разным персонам -  рубль





















л.20 об. ____________ _
рубли копейки
Книшки четвертные.
Честной человек и плут -  30 копеек 30
Увещание на раскольников -  80 копеек 80
Месяцослов с росписью чиновных особ на 1770 год
25 копеек“ 25
Месяцослов с росписью чиновных особ на 1774 год +
25 копеек 25
2 книшки Чинопоследование на миропомазание
княжны Наталии Алексеевны -  35 копеек 35
Итого 19 6 5 //
Указов собранных разных годов печатных и пись­
менных по нынешней апрель месяц сего 1776 году, 
в свясках до полуторы тысячи, кои коштовали до
ста рублев 100
Книга -  Житие государя Петра Великаго, с планами 
-  12 рублев 12
Чернилнца медная с помшницей и с трубочкой -  50 
копеек 50
Цыркуль с пером, медной -  25 копеек 25
Часы серебреные карманны -  25 рублев 25
Бумажник о семи сумках, и в чем 4 листа багра- 
ментовых -  рубль I
Чернильница с порошком -  25 копеек 25
2 компаса медных -  3 рубли 3
Льяков каменных для литья крестов, разных пуго­
виц, персней, запанок, уховерток, игольников, 
всего 23 льяка, коим всем 10 рублев 50 копеек 10 50
Замков ружейных больших, средних и малых 17 
на 4 рубли 20 копеек 4 20
Ножницы стальные немецкие, одне, для рески 
железа -  35 копеек 35
Тиски немецкие -  39 копеек 39
Пил средних и малых 7 на 80 копеек 80
рубли копейки
Тулуп покрытой сукном вишневым носящей -  5 рублев 
Тулуп поношенсй, крытой пестредью полосатою -  2 
рубли 50 копеек
Кавтан носящей сивяго цветного сукна -  3 рубли 50 
копеек
Кавтан синей цветного ж сукна, новой -  7 рублев 
50 копеек
Кавтан новой воздисшого сукна -  10 рублев 
Епанча синяя суконная, носящая -  6 рублев 
Полушубок с и е я г о  цветного сукна -  5 рублев 
Камзол носящей китаешкой -  3 рубли 
Полукавтанье синева сукка холодное, носящее, 5 рублев 
Кавтан аосящей китайчетой -  4 рубли 30 копеек 
Кавтга новой китаешной -  5 рублев 20 копеек 
Шапка новая подвязная, бобром опушена, верх ры- 
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Другая суконная подвязная ж, боброва к, рубль 
Перчатка лосинные, новые, 60 копеек 
Сапоги двои, носящие, 2 рубли 30 копеек 
2 шляпы простые -  рубль 
Рукавицы лосинные с варегами -  80 копеек 
Шляпа новая пухова -  3 рубли 
Опояска изарбатна -  16 рублев 
Таз зеленой меди -  95 копеек 
Бакал оловянной -  25 копеек 
Штаны лосинные, носящие, -  рубль 50 копеек 
Еще суконные, носящие, синяго сукна -  80 копеек 
Опояска стамедная, носящая -  рубль 20 копеек 
2 платка носовых, носящих бумажных с красными 
травами -  рубль
Шапка половинчатая, опушка толковая ззади и спереди 
шелковые, а верх перюекевой красной -  рубль 50 копеек 














Рубаха бумажная цвету вишневого с прозументом 
золотым, новая -  2 рубли 50 копеек 2 50
Еще 2 поношение такие же -  2 рубли 50 копеек 2 50
3 синей пестреди новые -  2 рубли 40 копеек 2 40
Еще полубумажная синяя -  рубль 10 копеек I  10
Портков.
Пестреди рядной четверы, каждыя по 45 к. -  рубль 
80 копеек I  80
Поношеных синих двои, белых двои ж полосатые одне, 
рубашка белая, за все рубль 50 копеек I 50
Сумы яловошные переметные -  80 копеек . 80
Киса козловая и з замком -  60 копеек 60
Разной посуды 
Котлик медной с убором на турецкой манер с крышкой,
в нем весу 7 фун. по сороку копеек фунт. В тот
котлик вкладываются 3 чашки оловянных, 3 то- 
релки, уполовничек разливной, в них 10 фун. 
по 35 коп. фунт, всего 6 рублев 30 копеек 6 30
Итого 52 / /
2 блюда и 2 торелки оловянные -  2 рубли 2
Ковшичок медной с трубочкой -  20 копеек 20
Полдюжины ножей столовых -  40 копеек 40
Стаканов оловянных 2 да хрустальных 4 - 8 0  
копеек 80
Кострюля медная, в коей весом 4 фун. и с крыш­
кою, по 30 коп. фунт -  рубль 35 копеек I 35
Бакал оловянной с крышкой -  30 копеек 30
Ис платья женнинова приданова ж и денег:
Перина двоеспальна -  3 рубли 3
К ней 2 наволочки пестреди рядной, в коих 24 
аршина, по 10-ти копеек аршин -  2 рубли 40 коп. 2 40
Подущка большая зголовная -  рубль 19 копеек I 19
К ней 2 наволочки тонкого холста -  рубль 20 I 20
2 еще наволочки набойчетые -  рубль 84 копейки I 84




2 подунки небольших пуховых -  70 копеек 70
2 еще выбойчетые бумажные -  60 колеек 60
Простынь с кружевными исподвесами две -  2 рубли 
20 копеек
Еще две ж белых бес кружев, в них холста 20аршин, 
по 6 к.аршин -  рубль 20 копеек
Одеяло новое овчинное, юкрыто байкою -  3 рубли 50 ко
Одеяло новое холодное, стеганое, под выбойкой бумаж­
ной -  5 рублев 60 копеек 
Завесов к постелям две бумажные, красные -  3 рубли
Две ж : авески х кровате стамедные с подзорами, однг 
пеленал новая - 14 рублев 
А другая круглая подержаная -  4 рубли 
Сарафан грезетовой новой или шубка с пуговицами се­
ребреными и со снурком золотным, со обложенным 
по полам празументом золотным -  27 рублев 65 копеек 
Душегрейка парчовая новая, по гарнитуровой алой 
земле с травами серебряными, стеганая на бумаге, 
вокруг обложенная золотым прозументом -  28 рублев
Итого
Шубенка люстриновая новая пунцовая, на лисьем ме­
х у - 2 8  рублев 80 копеек
Шубенка носящая на заечьем меху, покрыта китайкой 
новой вишневой -  5 рублев
Шубка зеленой одинцовой китайки, носящая, -  2 рубли 
35 копеек
Шубка ж новая китайки вишневой с пуговицами оловянны­
ми -  4 рубли 20 копеек
Юбка носящая набойчетая с красными травами -  рубль 
60 копеек
Другая набойки простой -  80 копеек 
Рубах женских новых с полотняными рукавами 4, еще 
тонкого холста 4, да с кисейными рукавами 2, нося­




















л .22 об.  *-
рубля копейка
Кокопиакоі.
Новой парчевой, верх золотой парча с проземунтом 
широким золотньш -  7 рубдев 7
Повойник штофной с таким ке прозументом -  3 рубли
50 копеек 3 50
Фата новая канавотная большей руки, на золоте тканая, 
с прозументом золотным -  10 рублев \  10
2 платка бумажные красного цвету -  80 копеек 80
Платок шелковой большей руки, клетчатой, новой -  
2 рубли 2
Еще 2 шелковых, носящих -  рубль 60 копеек I 60
Из серег женских 
Серебряные под золотом, подвески земчюжные -  
4 рубли 50 копеек 4 50
Другие такие же ниже добротою -  2 рубли 50 копеек2 50
Еще с камешками алые серебряные -  рубль 40 копеек I  40
Перстень серебреной вызолоченой с разными 
камешками -  80 копеек 80
Цепочка женская серебреная с крестом серебре­
ным, вызолоченные -  6 рублев 6
Лента золотная новая, широкая -  рубль 62 коп. I 62
Итого 95 7 / /
На ней земчюгу на 60 рублев 60
Хемчюжные перла, весу 4 золотника, по осьми 
рублев золотник -  32 рубли 32
Шапка новая женская подвязная, парчевая с 
травами золотыми, опушка кунья -  9 рублев 
50 копеек 9 50
Еще шапка женская ж подвязная, по голубой зем­
ле с травочкам золотыми -  2 рубли 20 копеек 2 20
Полотнецов.
Утиральных с кружевом 6 - 1  рубль 80 копеек,
бес кружев 4 - 5 0  коп.,' а за все десять -




Салфеток браных белых 8 -  рубль 25 копеек I  25
Скатертей болыих браных две -  рубль 80 копеек, 
две средних небольшое -  60 коп., а всем 2 рубли 
40 копеек 2 40
Холста тонкова 10 аршин по 27 коп.ариив -  2 руб­
ли 70 копеек 2 70
Среднего 10 ариин по 8 коп.аршин -  80 копеек 80
Зеркало стенное, неболыое -  50 копеек 50
Гребень костеной -  30 копеек 30
Денег кенниных приданых ныне налицо состоит 
100 рублев 100
Да платья из ее ж собственных денег нашито здесь 
же в Питербурге
Душегрейка полуобьяринная голубая 8 золотым про- 
зументом -  I I  рублев I I
Сундук новой дубовой красной, вокруг окован, с 
нутряным замком для содержания платья -  3 рубли 3
Сарафан шелковой ис канфы с серебряными пугови­
цами -  10 рублев 10
Душегрейка грезетова зелена, на бумаге стегана -  
8 рублев 8
Душегрейка люстриновая малинова цвету, на заячьем 
меху -  7 рублев 7
2 сарафана новых китаешных с пуговицами оловян­
ными, на шелком снуре -  8 рублев 8
Душегрейка китаешнановая на заячьем меху -  3 руб­
ли 50 копеек 3 50
Повойник парчевой новой 8 гасом золотым -  4 рубли 
50 копеек 4 50
Другой бархатной новой же, с прозументом золотым -  
2 рубли 20 копеек 2 20
Итого 271 1 5 //
Третей повойник ис французского штофу вит с
прозументом же -  рубль 50 копеек I 50
51
рубли копейка
Епанечка зеленая полуобьяринная* на заячьей меху, 
новая* с лисьим окередком* вокруг опушена лисьим 
пухом -  12 рублев
Денег собственных ныне надйцо имею 5 рублев 50 
копеек да вексель писанной 1766 году генваря I 
дня на веневскаго купца Павла Семенова сына 
Завьялова суммою на 100 рублев, которйй и про­
тестовав, итого 105 рублев 50 копеек
Ружье-винтовка тульской работы -  6 рублев 
Лядунка с отверткой -  35 копеек
Сына Ильи шапка круглая* верх бархатной цвету бела-
го с пятнышками красными -  рубль 20 копеек 
Еще подвязная голубая штофна -  80 копеек 
Шляпы поношены пуховы две -  3 рубли 
Перчатки лосинные двои -  рубль 20 копеек 
Опояска полушелковая красная, новая -  рубль 
80 копеек
Еще шелковая старая -  рубль 50 копеек
Рукавицы лосинные с варегами -  80 копеек
Кавтан суконной малиноваго цвету -  8 рублев
Еще кавтан старой синей суконной -  3 рубли
Полукавтанье новое синяго сукна, подложенное по
пояс мерлушками -  8 рублев
Кавтан китаешной новой -  6 рублев 50 копеек
Платок набойчатой -  25 копеек
2 тулупа покрытые пдстредью полосатой -  8 рублев
Шуба новая покрыта синим сукном -  6 рублев 80 копеек




















Да поношеных две -  рубль 60 копеек 
Портков носящих пятеры -  2 рубли 
Еще рубаха красная адександроейской пестрели 
3 рубли










Хам8ол гарусной чериаго цвету, старой -  рубль I
Ітаны сини катаемы -  60 копеек
Чулки руски -  40 копеек
Немецких двои -  60 копеек
Нитены одна -  30 копеек
Сапогов двои козловых -  3 рубли 3
Подушка перяная да войлок овечей -  рубль I
У сына Григорья рубах белых три -  рубль 80 копеек I
Портков белых пятеры, к&хды по 25 коп. -  рубль 25 коп. I 
Е м  полубумажная рубаха -  80 копеек 
Еще синяя новая -  65 копеек
Дм красна бумажная александрейска поношена -  2 рубли 
Кавтаи синей новой -  6 рублев 25 копеек 
Да китаенной синей старой -  90 копеек
Полукавтанье синее старое -  рубль
Опояска яицка новая -  70 копеек 
Рукавицы с варегами -  25 копеек 
2 старых кавтана сермяжных -  2 рубли 
■уба старая -  рубль 
2 шляпы -  80 копеек 
Чулки руски -  25 копеек 
Немецкие двои -  40 копеек 
Коты новые -  30 юпеек 
Іапка асичка синяя стара -  40 копеек 




Итако по сему реестру как выше значит всего 
екипажу и денег тысяча пятьсот четырнатцать 
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